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SPRACHE UND QUELLEN 
DES WALTER DANIEL 
Walter Daniel war ein Cisterzienser Mönch, der in Rievaulx (England) am 
Ende des 12. Jhs. lebte. Er hat viele Predigten und Briefe geschrieben, die verlo­
ren gegangen sind; s. das Verzeichnis bei R. Sharpe, A Handlist ofthe Latin Wri-
ters of Great Britain and Ireland before 1540 (Brepols 1997) S. 732. Auf uns 
gekommen sind nur: Vita Ailredi (ed. EM. Powicke, London 1950) 1 ; Centum 
sententiae (ed. C.H. Talbot, Sacris Erudiri 11, 1960, S. 287 ff.); vier Predigten 
(ed. Talbot a. O. 374 ff.) 2 . Die Texte sind nur in je einer Handschrift, die mit dem 
Autor ungefähr gleichzeitig ist, überliefert. 
Die beiden Herausgeber sind sich darüber einig, dass Walter Daniel weder sehr 
intelligent noch sehr belesen war; Talbot schreibt ( S. 279), dass der allgemeine 
Eindruck der Sententiae „is one of extreme banality". 
Vielleicht hat der Umstand, dass es sich um keine theologischen oder literari­
schen Meisterwerke handelt, dazu beigetragen, dass sich bisher niemand m. 
W. ausführlicher mit der Sprache und den Quellen Walter Daniels beschäftigt 
hat. Ich werde im folgenden versuchen, diese Lücke z. T. zu füllen, aber es sei 
betont, dass es sich nur um eine vorläufige Studie handelt; besonders was Quel­
len und Zitate der Sententiae betrifft, habe ich nur das Nächstliegende notiert; es 
gibt dort sicher sehr viel zu ergänzen. 
A. Zur Sprache 
a) Orthographie 
In der Vita S. 18 Nr. 8 steht coniesta für congesta. Da sich solche Vulgarismen 
sonst bei Walter Daniel nicht belegen lassen, würde ich congesta schreiben. 
In den Sententiae S. 349 Nr. 83 ist Galienus als Name des Arztes überliefert. 
Diese Form lässt sich beibehalten, denn sie findet sich anderswo; s. Verf., Kungl. 
Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Ärsbok 1985 S. 130, in der Aus-
1. Im selben Bande wird auch die Epistola ad Mauricium ediert, eine Apologie 
W.D.s für seine Vita; beide Texte im folgenden Vita abgekürzt. 
2. Sowohl sententiae wie Predigten werden im folgenden Sententiae abgekürzt. 
gäbe von Sedulius Scottus in Matthaeum (Freiburg 1991) S. 651, Vetenskaps-
Societeten i Lund, Arsbok 1992 S. 39. 
b) Formenlehre 
Prognosia für prognosis Vita S. 5 Nr. 2. 
Ossuum für ossium Vita 29 Nr. 21. Weitere Belege für diese Form: ALMA 44-
45 (1985) S. 208 ; 46-47 (1988) S. 130; Mlat. Jb. 18 (1983) S. 358; auch ThLL 
9:2, 1094, 54 ff. 
c) Syntax 
Akk. für Abi. Vita S. 22 Nr. 12 digitos graciles grossa utensilia... complec-
tens; „he...wielded with his slender fingers the rough tools" (Powicke). M.W der 
einzige Beleg für acc. statt abl. instrumenti in unseren Texten. 
Dat. von einem nomen actionis regiert Sententiae S. 369 Nr. 97 prelato obedi-
cio. Vgl. J.B. Hofmann & A. Szantyr, lateinische Syntax (München 1965) 91, 
Verf., ALMA 40 (1977) S. 169. 172. 
Quiescere mit dem Inf. Sententiae S. 293 Nr. 40 quiescit male agere; S. 371 
Nr. 98 docet hominem quiescere agere perverse. In den Studii Ciasice 23 (1985) 
S. 83 habe ich diese Konstruktion aus der Vulgata belegt (Is. 1, 16). Vgl. titubare 
mit dem Inf. im Sinne von 'zögern' in der Vita S. 1 Nr. 1 Quis enim non titubet 
credere...; ähnlich S. 70 titubant accomodare fidem. 
Einen interessanten Beleg für Constructio ad sensum haben wir in der Vita 
S. 13 Nr. 5 ramosa collisio pulcherrimarum arborum... in carmineos conveniunt 
modos, als ob rami collidentes das Subjekt von conveniunt wäre. 
Part, praes. statt des part. perf. Vita S. 14 Nr. 6 agitantibus caballis ... castel-
lum introeunt; „spurring their horses ... they reach ... the castle". Man hätte agi-
tatis caballis erwartet. 
d) Wortschatz 
Der Wortschatz der Vita und der Sententiae ist für Dictionary of Medieval 
Latin from British Sources3 exzerpiert worden. Einiges lässt sich aber aus beiden 
Texten hinzufügen. 
Architectacio: Vita S. 52 Nr. 47. Dieser Beleg fehlt im Dictionary, wo aber das 
ältere Verb architectare einmal belegt ist. 
Auricularius 'kleiner Finger ' : Sententiae S. 321 Nr. 66. Dieser Beleg findet 
sich nicht im Dictionary, man verzeichnet aber Belege fur auricularis digitus aus 
anderen Texten. Zur Verwechslung der Bildungen auf -ans, -aus und -arius s. 
Verf., ALMA 29 (1959) S. 29 ff. 
Confortativus 'stärkend': Sententiae S. 296 Nr. 46. Andere Belege im Dictio­
nary. 
Coralis vena: Vita S. 29 Nr. 21. Im Dictionary wird nur ein Beleg für diesen 
Ausdruck angeführt, und zwar aus Ricardus Medicus (ca. 1200). 
3. Ed. R. E. Latham u. a. (London 1975 ff.); im folgenden Dictionary. 
Coronabilis 'wert gekrönt zu werden' : Sententiae S. 307 Nr. 56. Im Dictionary 
unbelegt. 
Elementalis: Sententiae S. 309 (zweimal). Diese Form und auch elementaris 
werden im Dictionary neben dem alten elementarius verzeichnet, aber unsere 
Belegstellen fehlen; zur Verwechslung von -alis, -aris und -arius vgl. oben zu 
auricularius. 
Exemplative: Sententiae 367 Nr. 96 Sicut ...de his tribus virtutibus loquitur 
Paulus..., ita de tribus digitis exemplative dici potest. Im Dictionary wird ein 
Beleg für exemplativus verzeichnet. 
Se expompare 'sich dem Pomp entziehen': Sententiae 329 Nr. 69 se ... a seculi 
vanitatibus penitus expompat. Zwei andere Belege im Dictionary. 
Fines 'Extremitäten': Vita S. 55 Nr. 48 ...ut nulla re supposita vertici sibi et 
suis finibus pro dolore ad momentum satisfaceret. Dieser Beleg fehlt im Dictio­
nary, wo aber unter 3a zwei andere Belege für finis 'extremity of body or plant' 
verzeichnet sind. 
Humanacio 'Inkarnation': Sententiae S. 295 Nr. 45. Andere Belege für dieses 
spätlat. Wort im Dictionary. 
Indefectivus: Sententiae S. 375. Im Dictionary wird ein anderer Beleg für 
indefectivus 'not defective' verzeichnet. 
Littera 'Lemma', 'Zitat ' : Sententiae S. 347 Nr. 80 Sed huius littere sensus ... 
explicatur: ... (mit Beziehung auf ein oben angeführtes Bibelzitat). Zu dieser Ver­
wendung von littera s. Verf., Mlat. Jb. 32 (1997) S. 89 f. mit vielen Belegen aus 
dem 12. Jh. 
Perproprius 'ganz eigen' : Sententiae S. 364 Nr. 94 ; S. 374 Nr. 100. Perpro-
priare 'sich ganz zu eigen machen' Sententiae S. 381. 
Pirula 'Nasenspitze': Vita S. 56 Nr. 49. Dieses Wort wird von R. E. Latham, 
Revised Medieval Latin Word-List from British and Irish Sources (London 1965 ; 
im folgenden: RMLW) erst ca. 1250 belegt. 
Probatorius: Sententiae S. 291 Nr. 36. 
Remuneratorius: Sententiae S. 291 Nr. 36. Dieses Wort nicht im RMLW. 
Retentamen: Vita S. 53 Nr. 47 nullo desuper retentamine vel nexu vinculi tene-
batur. Dieses Wort nicht im RMLW. 
Stultilogium für stultiloquium: Sententiae S. 326 Nr. 68. Natürlich nach Ana­
logie der Wörter auf -logium: elogium, eulogium, horologium usw. Im RMLW 
nicht verzeichnet. 
Subtiliare: Sententiae S. 365 Nr. 95 im RMLW seit ca. 1200 belegt. 
Vermificare: Sententiae S. 360 Nr. 91 murenulas aureas, ut ita dixerim, vermi-
ficavit. Das Wort ist im RMLW unbelegt. 
Wir haben alle unsere Lieblingsausdrücke, Lieblingswörter, die wir gern ver­
wenden, und zwar häufiger als unsere Mitmenschen. Der Kuriosität halber möchte 
ich die Aufmerksamkeit auf ein Lieblingswort Walter Daniels lenken, das sonst 
recht selten ist. Es handelt sich um die Zusammensetzung exsufflare, die ich in der 
Vita S. 12 Nr. 5, in den Sententiae S. 293 Nr. 4 1 ; S. 320 Nr. 6 5 ; S. 334 Nr. 72 
belege. 
B. Quellen und Zitate der Sententiae 
a) Bibelzitate 
S. 298 Nr. 48 mediatorem Dei et hominum: I Tim. 2,5. — S. 300 Nr. 50 
anima iusti que et sedes dicitur sapientie: Prov. 12,23 (Vet. Lat. ; auch S. 336 
Nr. 73). —S.301 Nr. 51 toto corde, tota anima, tota virtute: Marc. 12,30 (auch 
S. 330 Nr. 69). — S. 306 Nr. 55 putat se aliquid esse, cum nichil sit: Gal. 6,3. 
— S.308 Nr. 57 horrendum est incidere in manus Dei viventis: Hebr. 10,31 
(auch S. 354 Nr. 87). — S. 312 Nr. 60 peccatum nonfecit nec inventus est dolus 
in ore eius: Is. 53,9. — S. 321 Nr. 66 sub pennis animalium manus hominis: 
Ezech. 1,8. — S. 322 Nr. 66 minimus digitus Roboam, quem grossiorem dixit 
dorso Salomonis: vgl. / / / Reg. 12,10. — S. 323 Nr. 67 Quamdiu enim sagena 
ecclesie in mundi salo fluctuat, id est usque ad litus perveniat, semper pisces 
bonos et malos indifferenter congregai', vgl. Matth. 13,47. — S. 324 Nr. 67 qui 
fach peccatum servus est peccati: loh. 8,34. — S. 329 Nr. 69 per multas tribu-
lationes oportet hominem introire in regnum Dei: Act. 14,21. — S. 330 Nr. 69 
Ubi ... fuerit corpus, ibi congregabuntur et aquile: Matth. 24,28 (auch S. 358 
Nr. 90). — S. 332 Nr. 70 non habet hic manentem civitatem, sed futuram 
inquirit: Hebr. 13,14. — S. 335 Nr. 72 sus in volutabro luti: II Petr. 2,22. — 
S. 336 Nr. 73 mendax est pater eius : Ioh. 8, 44. — S. 338 Nr. 75 eligens partem 
meliorem: vgl. Luc. 10,42. — S. 359 Nr. 91 fides est sperandarum substantia 
rerum, argumentum non apparentium: Hebr. 11,1. — S. 361 Nr. 92 fides ... que 
per dilectionem operatur: Gal. 5,6. — S. 368 Nr. 96 operit multitudinem pecca-
torum: Iac. 5,20. — S. 370 Nr. 98 ... agni ... qui tollit peccata mundi: Ioh. 
1,29. Deus autem intuetur cor: I Reg. 16,7. — S. 372 Nr. 99 eramento sonanti 
vel címbalo tinnienti ... comparatur: vgl. / Cor. 13,1. — S. 373 Nr. 99 locum 
... in quo reclinaret caput suum: vgl Matth. 8,20. tamquam sponsus procedens 
de thalamo suo: Psalm. 18,6. 
b) Etymologien biblischer Namen 
Die allermeisten Etymologien biblischer Namen hat Walter Daniel dem Líber 
Interpretationis Hebraicorum nominum des Hieronymus (CC 72) entnommen, 
z.B. S. 299 Nr. 50 ludas ... confitens: S. 136,27 f.; Phares divisto: S. 136,20; 
Zara ortus aut oriens: S. 138,13. — S. 305 Nr. 54 Pilatus ... os malleatoris: 
S. 158,24. — S. 314 Nr. 61 lerusalem ... visio pacis : S. 154,23 ; in Ahii, id est in 
questione: S. 126,16. — S. 322 Nr. 66 Roboam ... latitudopopuli: S. 108,23. — 
S. 325 Nr. 68 Seyr pilosus: S. 84,17 f. — S. 327 Nr. 68 Sichern ... humerus: 
S. 84,23. — S.332 Nr. 70 Sem nominatus : S. 71,13 f. ; Cham calidus : S. 63,11 f. ; 
Iaphet latitudo: S. 67,11. — S. 336 Nr. 73 Babilonis id est confusionis: 
S. 138,13f. — S. 338 Nr. 76 Ysaias ... salus domini: S. 136,7. — S. 341 Nr. 77 
Israel... vir videns Deum: S. 139,22. 
Die wenigen biblischen Etymologien des Walter Daniel, die sich nicht in dieser 
Schrift des Hieronymus finden, stammen aus anderen patristischen Büchern, 
z. B. S. 326 Nr. 68 Philistiim ... cadentes póculo: Hier, in Arnos 1,8 (CC 76 
S. 224, 381 f.) ; s. weiter M. Thiel, Grundlagen und Gestalt der Hebräischkennt-
nisse des frühen Mittelalters (Spoleto 1973) S. 384 f. — S. 340 Nr. 77 ludas ... 
confessio : vgl. Thiel a. O. S. 338. 
c) Andere Etymologien 
Die folgenden Etymologien dürften aus Isidor stammen: S. 337 Nr. 73 
Mulier... secundum quosdam quasi mollior dicitur, videlicet a mollicie: Isid. 
etym. 11,2,18; S. 378 Iustitia dicitur quasi iuris statio: Isid. etym. 18,15,2 
(status). 
Die Herkunft der folgenden gewagten Etymologien ist mir unbekannt: S. 301 
Nr. 51 Patientia ... dicitur quasi pacis scientia; S. 353 Nr. 86 sententia dicitur 
quasi sensum tenens. 
d) Klassisches Zitat 
Nur ein klassisches Zitat, das Talbot unbekannt geblieben ist, habe ich gefun­
den : S. 325 Nr. 68 nomina mille, mille nocendi artes : Verg. Aen. 7,337 f. 
C. Exkurs 
Die oben untersuchten Texte geben auch zu einigen textkritischen Bemerkun­
gen Anlass : 
Vita S. 27 Nr. 18 Nec tarnen ad modum (lies : admodum) rusticus in pronunci-
ando sermonem innotuit, cui et discrecio suppeciit splendidissima ; so der Her­
ausgeber, der in einer Anm. zu discrecio notiert : „MS disercio, wrongly corrected 
to disertou. Die handschriftliche Lesart kann beibehalten werden : dissertio 'Erör­
terung' ist klassisch ; im Dictionary wird ein Beleg, aber nicht dieser, zitiert. 
In den Sententiae gibt es viele Interpunktionsfehler, z. B. S. 326 Nr. 68 Mane 
igitur non mutatus in virum, alium hesternos casus iterare non cessât', das 
Komma soll nicht vor, sondern nach alium stehen. Que (seil, coneupiscentia) 
quidem quasi cineribus quibusdam tegitur in sanetis. Memoria videlicet mortis... ; 
nach sanetis soll ein Komma, kein Punkt stehen. — S. 330 Nr. 69 quando hoc 
dixit secundum corpus in terra erat, in celo, autem secundum divinitatem ; das 
Komma nach celo ist zu streichen. — S. 334 Nr. 72 Cum argentum et aurum 
nomino duo, per hec intellegi volo ; das Komma soll vor, nicht nach duo stehen. 
— S. 337 Nr. 75 Sane irriguum inferius. Lacrimas administrât ... ; der Punkt ist 
zu streichen. 
Ich schlage noch die folgenden Emendationen in den Sententiae vor (in eini­
gen Fällen bleibt es unsicher, ob es sich um Druckfehler oder Kopistenfehler han­
delt) : 
S. 292 Nr. 38 Sine primo inanis est confessio ; sine secundo non sit remissio ; 
sine tercio deficit perfectio ; zu schreiben ist fit statt sit, so dass wir nur Indikative 
haben 4 . — Nr. 40 Caro suggerit anime domestica voluptatum titillationes, mundus 
ruinosas rerum delectaciones, diabolus pravas viciorum persuasiones ; zu schrei-
4. Ähnlich S. 299 Nr. 50 sine confessione non sit (lies : fit) peccati remissio. 
ben ist domesticas. — S. 294 Nr. 43 Sine fide impossibili (lies : impossibile) est 
piacere Deo (Hebr. 11,6). — S. 296 Nr. 46 Iumenta eo quod vivant (lies : iuvant) 
quasi iuvamenta dicuntur (zur Etymologie vgl. ThLL 7 :2, 645,56 f. ; u.a. Isid. 
etym. 12,1,7). — S. 317 Nr. 64 ad nare (lies : nares od. narem) olfactus. — S. 333 
Nr. 71 priusquam veritatem agnoscerent et sancte sinodi (lies: sinodo) consenti-
rent.... — S. 334 Nr. 71 nativitatum (lies: nativitatem; Druckfehler). — S. 339 
Nr. 76 ad domus interioris dispositione (lies : -em). — S. 345 Nr. 79 efflentissima 
(lies : efficientissima) ; produnda (lies : profunda) ; recompensionem (lies : recom-
pensationem ; alles Druckfehler). — S. 349 Nr. 83 Fugit itaque ut de muliere non 
cogitat (lies: cogitet). — S. 350 Nr. 83 beatissimus ... quem ex tot seggregas a 
peccatoribus \ die zweite Präposition, a, ist zu streichen. — S. 359 Nr. 91 monili 
quoque sinus clauditur, quod in eo est non videatur; ich füge vor quod ein ut 
hinzu. — S. 364 Nr. 95 Sed qui (lies: quid) paucis interpositis de muliere forti 
dicatur, audiamus. — S. 370 Nr. 98 Utinam suspiremus, utinam gememus (lies : 
gemamus), antequam comedamus. — S. 373 Nr. 99 propter singulare (lies : -em) 
animi fortitudinem. 
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